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AÑO XI 1.° DE JUNIO DE 1922 NÚM. 226 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
C O R A Z O N S A N T O 
T O R E I N A R Á S 
JESUCRISTO es la luz verdadera 
que ilumina a todo hombre que viene a 
este mundo: es el camino, la Verdad 
y la Vida: es el que predicó aquel man-
damiento nuevo, cuya práctica une al 
hombre con Dios y a los hombres entre 
sí por amor de Dios. Así es que la rege-
neración y la paz del mundo y de. cada 
uno en particular dependen, no de las 
opiniones de'los sabios ni de las confe-
rencias de los estadistas, sino del cono-
cimiento y amor de Jesucristo, de la 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
obediencia a sus mandatos y de la imita-
ción de sus virtudes. 
Cuando los hombres se den cuenta 
cabal de esto, o mejor dicho, cuando 
tengan el valor suficiente para confesarlo 
públicamente y obrar en consonancia con 
sus íntimas convicciones, entonces rápi-
damente se notaría en el seno de las 
sociedades y de las familias. Pero hace 
falta una fuerza que dé vigor, que reanime 
al hombre caldo, y para alcanzarla no 
hay medio tan seguro y eficaz como la 
devoción al Sagrado Corazón de J e s ú s , 
verdadero filón d é l o s más ricos tesoros 
de la gracia, según estas promesas de 
Jesucristo: «Los pecadores hallarán una 
misericordia infinita, los tibios fervor 
saludable, los justos elevadísima santidad, 
cada cual todas las gracias necesarias a 
su estado: este Corazón procurará la paz: 
a las naciones y alejará los castigos mere-
cidos por los cr ímenes de los pueblos.» 
Sed devotos del Sagrado Corazón 
de Jesús: tened presente que esta devo-
ción es de suma importancia, tanto para 
las sociedades como para los individuos. 
Mas no consiste esta devoción en dir igir 
algunas preces a este Corazón Divino. 
Es una devoción esencialmente activa y 
regeneradora, que empieza con el amor 
de compasión, se perfecciona con el de 
imitación y ee consuma con el de repa-
ración y apostolado. Es una devoción, 
cuyo objeto, en virtud del amor que 
inspira, debe llegar a modelar la fisonomía 
interior y regir la actividad de los indi-
viduos y las sociedades. 
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Porque, conteniendo cuanto se requiere 
para el bien espiritual del individuo, de 
ja familia y de la sociedad, y presen-
tando con vivos colores a lás miradas 
lánguidas de nuestra fe el dogma de 
aquel amor, de donde se origina cuanto 
Dios se ha dignado obrar en favor nues-
tro por medio de la Redención, reanima 
poderosamente las almas y se presta 
a maravilla para inspirar contrición ^ 
confianza, para atrancar resoluciones 
enérg icas y generosas, y para empujar 
irresistiblemente hacia la Sagrada Euca-
ristía, que es el manantial inagotable de 
la vida. 
Sed, todos, todos, devotos y apóstoles 
del Sagrado Corazón de Jesús . 
DÍA 4 
P A S C U A D E E S P Í R I T U S A N T O 
1—OS S I E T E D O INI E S 
Oh EspirifU Sanio, caridad esencial, 
que derramada en los corazones humános, 
los divinizáis comunicándoles todas las 
divinas gracias que se contienen en 
vuestros siete dones, y comprenden 
cuanto las almas necesitan para la vida 
espiritual; difundidlas, oh Caridad santí-
sima, en mi pobre y mezquino corazón. 
Pueda yo con el don de la Sabiduría 
|uzgar acertadamente en todas las cosas 
de esta vida con relación a mi último f in. 
Conozca con el don de Entendí-
mienfo las verdades reveladas y los 
preceptos de la ley santa de Dios. 
Sepa discernir con el don de Ciencia 
los medios más conducentes al cumpli-
miento de mis obligaciones y a la per-
fección de mi estado. 
Ayúdeme el don de Consejo a con-
ducirme con prudencia cristiana en todos 
los asuntos de mi alma en relación a la 
vida eterna. 
Hágame superior el don de fortaleza 
a las tentaciones del mundo, demonio 
y carne, y a las penas y aflicciones de 
la vida. 
Que el don de Piedad me anime y 
esfuerce para todas las obras del servicio 
de Dios y bien de los prójimos. 
Finalmente, que con el don de Temor 
de PÍOS supla las deficiencias de mi 
amor, y me aparte con espanto del pecado 
y de todas las ocasiones de cometerle. 
La escalera de Isaías 
Los siete dones del Espíritu Santo nos 
fueron revelados por el profeta Isaías; 
y tal como él los enumera, así los reci-
tamos nosotros. Con lo cual quiero decir 
que comenzamos por el más excelso de 
todos, que es el don de Sabiduría y 
acabamos por el de Temor de Dios, 
que es el primer grado o peldaño de ero 
de tan divina escala, y el principio de 
todos ellos; y por eso dice la Sagrada 
Escritura que el Temor de Dios es el 
principio de la Sabiduría. 
El • profeta Isaías (dice Berlamino) 
contó estos grados viniendo hacia abajo, 
porque veía una escalera que venía del 
cielo. Pero nosotros la contemplamos al 
revés , para andar hacia arriba y caminar 
desde la tierra al cielo. 
I N D I C A D O R P I A D O S O 
Hles de Junio: Consagrado al Cora-
zón Divino de J e s ú s . 
Todas las noches, después del Santo 
Rosario, se pract icará en la Parroquia el 
Ejercicio propio de este mes. 
. Dia 2: Primer Viernes de mes.— 
Comunión y Ejercicios del Apostolado 
de la Oración. 
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pia 4: Domináo de Pentecostés.— 
A las siete y media de la mafinna saldrá 
en procesión solemne Su Divina Majestad 
para que comulguen los impedidos. La 
HOJITA invita a todos los buenos feli-
greses a tan solemne acto, y ruega 
avisen a la Parroquia los que deseen 
comulgar para poder señalar el itinerario 
de la Procesión. A ver si este año 
comulgan todos los impedidos. 
Día 5: Empieza la solemne novena 
a San Antonio de Padua. 
Dia 8: Comunión y Ejercicios de la 
Asociación de Hijas de María. 
L O S á l M V I D I O S O S 
( F Á B U L A ) 
De cierto co leóptero asegura 
el sabio de Estagira, entre otras cosas, 
que vive en la basura 
y lo mata el perfume de las rosas... 
Mata así al envidioso, allá en su cieno, 
el perfume sutil del bien ajeno. 
FABIO. 
ipuntes listóricos de llora 
(Continuación) 
Desde la entrada a la calle de Caram-
btico a su terminación, ha estado siempre 
dividida su rasante por un muro de obra 
de manipostería, que separaba la parte 
más alta y ancha por su acera izquierda, 
de la parte más baja y estrecha de la 
acera derecha, llamando a aquélla Calle-
j ó n de arriba y a és ta Callejón de abajo, 
hasta que en 1896, para incorporar a la 
población, desde la Fuente de la Manía, 
la Carretera de Peñarrubia a la Es tac ión 
. <le la vía férrea de Alora, se var ió la 
forma de dichos callejones, rebajando 
gran parte del de arriba al nivel del de 
abajo, quedando éste como carretera, y 
la anchura de aquél reducida a un metro 
veinte y cinco cent ímetros, y al cual. 
por iniciativa de D. Francisco Gómez 
Suá rez , suscripción de varios vecinos y 
auxilio del Ayuntamiento, desde la casa 
número 36 al 62, o sea hasta la calle 
del Peligro, se le trata sustituir el pretil 
de obra por una baranda de hierro, con 
cuya reforma ganará 45 cent ímetros de 
ancho, y no poco el ornato público. 
Junto al sitio donde confluyen las 
calles del Convento y Vera-Cruz, el día 
9 de Mayo de 1842, tuvo lugar en esta 
villa la última ejecución de pena capital, 
en la persona de J o s é J iménez Guzmán 
(a) Isidro, de 39 años , casado, natural 
y vecino de Coín, a virtud de sentencia 
dictada por la Audiencia del territorio 
en causa í-eguido por este Juzgado, por 
asesinato de Antonio Plzarro Navarro, 
marido de Francisca Corrales del Río, 
el 18 de Enero de 1838, en el arroyo 
de las Canas, partido de Canijas, del 
término de Casarabonela. 
VIFNTO.—Sitúa en una de las eminen-
cias del pueblo, comenzando en la del 
Calvario y terminando en la de Erillas, 
o Cerri l lo, dando la espalda al campo 
casi todas las casas de su acera izquierda. 
En la derecha desembocan las del Palo-
mar y Juan Naranjo, y al hacer en 1896 
la rebaja del Callejón de arriba derri-
baron las casas número 15 y 17 de la 
del Viento, que correspondían al frente 
de la calle de Juan Naranjo, para verter 
por allí los escombros a la Cañada del 
Calvario, teniendo desde entonces, por 
aquel sitio, comunicación con las afueras 
del pueblo. 
ZAPATA.—Comienza al pié de la cuesta 
de la calle M . de Sotomayor, en la 
confluencia con la del C Morales, y 
termina en la de Algarrobo, ocupando 
buena parte de su anchura las calzadas 
de varias casas de su acera derecha. 
En tiempos antiguos tuvo dos calle-
juelas, la del Limón, que daba a la calle 
Bermejo, y otra a la calle Real, de que 
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nos ocuparemos al hablar de las respec-
tivas calles. 
En un corto periodo se llamó de la 
Cilla, por estar en ella la Cilla Decimal; 
pero el nombre más usual, que conserva, 
es el de Zapata, por haber tenido allí 
casas propias personas principales con 
dicho apellido. 
En el libro 2.° de bautismos, año de 
1547, encontramos bautizado a Antón, hijo 
de Antón Zapata y su mujer. 
En 1619, Antón de Llera Zapata y 
Leonor Rodríguez, hermanos, fundaron 
Capellanía ante el Escribano Bar to lomé 
Sánchez, dotándola con el cortijo de 
Bobalen, tres casas en la calle de Zapata 
y dos censos. 
En el Repartimiento de 1639 aparece 
con 12 contribuyentes, y en el primer 
padrón de feligresía de 1680 con 12 
vecinos. 
(Cont inuará) A. B . M . 
B O L E T I N D E L S I N D I C A T O 
Constituida en este Sindicato una 
agencia de la Sección de Seguros, que 
se halla establecida en Madrid, dentro de 
nuestra Confederación Nacional Católico-
Agrar ia , rogamos que se nos consulte 
antes de formalizar seguro alguno. 
SEGUROS DE INCENDIOS 
Nuestra Confederación Nacional Cató-
lico-Agraria ha firmado un concierto con 
la importante Compañía inglesa Guardian 
Assurance Company Limited, cuyo capital 
social suscrito excede de cincuenta mi-
llones de pesetas, y el desembolsado de 
veinticinco millones; mereciéndonos, por 
tanto, las gara»t ías más absolutas y 
tranquilizadoras en todos los órdenes . 
Aceptamos el seguro de cosechas y 
además el de edificios, mobiliarios, ape-
ros de labranza, depósi tos , establecimien-
tos de toda clase, talleres, molinos, 
fábricas y, en general, toda clase de 
riesgos contra incendios. 
VENTA1AS QUE OFRECEMOS 
1. a Primas muy reducidas. 
2. a No abonar sobreprima cuando no 
pueda reunirse toda la cosecha en varios 
montones. 
3. a Dejar al asegurado en libertad 
para fijar el precio de la paja. 
4. a Pagar después de la recolección, 
previa letra aceptada, sin in te rés alguno, 
a vencimiento máximo de 30 de sep-
tiembre. 
5. a Tener todo el seguro, por muy 
elevado que sea, dentro de una sola 
Compañía . 
6. a Garant ía absoluta por parte de 
la Compañía aseguradora. 
7. a Cobrar los siniestros con toda 
prontitud. 
S U P E R F O S F A T O 
La Federación nos pide que cuanto-
antes aportemos el dato de la cantidad 
aproximada de este abono, llamado vul-
garmente de habas, que habremos de 
solicitar, para ofrecernos ventajas, por 
lo cual encarecemos a nuestros socios 
se apresuren a inscribirse la partida, sin 
pérdida de tiempo, que consigo trae 
otras muchas pérdidas . 
MÁLAGA. —TIP. DE J. TRASCASTRO 
